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14商 経 論 叢 第37巻 第1号(lf))
表m1中 ・東欧 ・バル ト三 国 ・ロ シア の経 済 指標(1999,2000)
一
ユ999年の実 実質GDPの成長率 GDPに対す 対 内直接 失業率
質GDP一 の 見通 し(%) る経常収 支 投 資(100 (%)
経済復興度 の比率(%)万 ドル)
(1989=100)(2 00年推定)(2001年見通し) (?(?UO年推定} 12000年推定) (1999年)
95 2.0 4.0 一3 ,5 fi,OE}09.4
99 s.o s.a 一3 .4 L650 7.0
122 J. 4.0 →7 ・1110・000 13.0
100 z.o 4.0
1
一3
・3i1,iOO 19.2
109
78i
5.1
3.5
4.5iI
3・Ol
一2
。6
-4
.1!
50
450
7.4
13.6
1/YO
11.
12.3
14.4
14.1
11.7
5UU
XOO
250
3pQ
l95
2,000
4・Ol『5・5
3.Oi-4.9:
矧塾
4.0
1.5
).
4.5
2.2
G.5
 
?
?
?
?
?
?
出所EBRDTransitionReport2000から作 成 。EBRDは 統 計 的 に は中 ・東欧 に クロ アチ ア,ブ ル ガ
リア,ル ーマ ニ ア を含 め て い る.,
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表1>-2中 ・東欧 ・バル ト三国 ・ロシアの市場経 済化進捗 状況
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出 所:EBRD(EuropeanBankforReconstructionandDevelopment)TransitionReport200{},1999
か らイ乍成
(注)4+が 何 れ も最 高 で 、 先 進 工 業 国、 又は 国 際 的 水準 、 例 えば 、民 営 化 、 リス トラの場 合:
大規 模 民営 化2一 包括 的民 営 化 実 施 の 準備 整 う3-25%以 ヒの民 営 化4-50%以1一 の
民 営 化4+-75%以 ヒの 民営 化 、 先進1:国 の 水準
小 規 模 民営 化3一 包 括 的 民営 化 の実 施4一 民営 化完 ∫、所 有 権 移転 が 自由4+一 先 進
ll業国 の水 準 、 小 企 業の 国 有 な し
政府・蝶 の1以トラ2一 適 度の 緊 縮 金 融 ・補助 金 の 政 策、 しか し破 産制 度 化 の 進展 進 まず3一
予算 を 引 き締 め 、 効 果的 な 企 業統 治 の 措 置 が と られ る4一 企 業統 治 の 改 善
4+一 企 業統 治 が 先進L業 国 の 水準
また,各 項 目の ヒ記 部 分 が20〔}0年,ド記 が1999年、 クロア チ ア,ロ シ ア はEU加 盟 の 対 象 外
で あ るが,EBRDの 統 計Lの 関係 か ら例 外 的 に取 り}=げたCIEUは ブ ル ガ リア,ル 一ーマ ニ ア を
含め て 中 欧 と呼 ん でお り,1C1欧 の呼 称 は確 定 して い な い、
16商 経 論 叢i第37巻 第1号(103)
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図VI-1 現EU15ヵ 国 の 持 ち票 、 議 員数 と ニ ー ス 条 約 に基 づ く改 定
(中・東欧、バ ル ト 三ー国の12ヵ国の加盟を前提)
現閣僚理事会での
持ち票
欧州議会議員数 ニー ス条約 ・持ち票 ニー ス条約 ・議員数
ドイ ツ 10 99 29 99
イギ リス 10 87 2y 72
フラ ンス 10 87 29 72
イ タリア 10 87 29 72
スペ イン 8 64 ?7 50
オラ ンダ J 31 13 25
ギ リ シヤ 5 25 12 ?2
ベ ルギ ー 5 25 12 22
ポ ル トガル 5 25 12 22
ス ウ ェ ー デ ン 4 22 10 18
オー ス トリア 4 21 1() 17
デ ンマ ー ク 3 lfi 7 13
ブ インラ ン ド 3 16 7 13
アイルラ ン ド 3 15 7 12
ルクセンブルク 2 6 4 6
2001年現 在 87 626
ポー ラ ン ド 27 50
ルー マ ニ ア 14 33
チ ェ コ 12 ZU
ハ ン ガ リー 12 20
ブ ルガ リア
門
10 17
スロバ キア 7 ]3
リ トアニァ 7 12
ラ トビア 4 8
スロベ ニア 4 7
エ ス トニァ 4 6
キ プロス 4 6
マ ル タ 3 5
総計 345 732
{注)(嚢)欧 州 議i会の 議 員 定 数 の変 更 は,2004年1月11-1からの 弄定 、,
(2)欧 州 委員 会の 委 員 制 度 は,2005年1月1日 か ら1国 に1人 が 配 分 さ れ,EU加 盟 国 が27ヵ
国 とな った 場 合,委 員総 数 は27以 ドと な り,輪 番 制 とな る,、
(3)閣 僚 理 事 会の 新 しい持 ち票 の配 分(thenewvoteweightings)は2005年1月1日か ら発 効
の ア定,
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